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Udvikling af logistiksoftware til planlægning af optimale fragtruter er en forskningsmæssig udfordring, især hvis der også
skal tages hensyn til, at varerne 
kan pakkes om undervejs. For transportvirksomhederne kan forbedrede logistikværktøjer betyde store gevinster i form af
sparet tid og brændstof. 
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